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SALVADOR D A L ~  E T  S O N  
M I L I E U  N A T U R E L  
PORT ALGUER, 1924. 
DANS LES PREMIERS TABLEAUX DE DALÍ, ON TROUVE DÉJA 
LE MONDE RURAL ET MARITIME DE SON ENFANCE ET 
L'INFLUENCE DES PAYSAGISTES CATALANS. MAIS CE NE 
SERA QUE DANS LA MATURITÉ DE SON LANGAGE 
SURREALISTE QU'IL POURRA RENDRE TOUTE LA MAGIE, LE 
MYSTERE ET LA PUISSANCE DE L'EMPORDA ET DE LA COSTA 
BRAVA. 
D A N I E L  G I R A L T - M I R A C L E  CRITIQUE D ' A R T  
I 
LE JEUNE FlllE A LA FENETRE, 1925. 
epuis sa mort, en janvier der- 
nier, la figure de Salvador Dalí 
a pris une irnportance interna- 
tionale considérable. 
L'exposition rétrospective que lui ont 
consacrée la Staatgalerie de Stuttgart, , 
6 I'occasion de son 25& anniversaire, et 
la Kunsthaus de Zurich (de mai 6 octo- 
brel a été un autre témoignage de I'ad- 
miration et de la dévotion que le monde 
de I'art et de la culture voue 6 cet artis- 
te catalan de génie. 
Dalí a créé un monde plastique per- 
sonnel, étroitement lié au surréalisme, 
tout en se fabriquant un personnage 
mytique qui I'aidera 6 rendre sa pein- 
ture populaire. II avait coutume de 
dire: "Toute mon oeuvre est une réfle- 
xion, une des innombrables réflexions 
de ce que je fais, j'écris, je pense". Ce 
faire, écrire et penser va contribuer 6 
le rendre mondialement célebre et 
aussi apprécié que critiqué. II est diffi- 
cile d'approcher la personnalité de 
Salvador Dalí 6 partir d'un seul de ses 
aspects. 
Peintre, sculpteur, dessinateur, illustra- 
teur, créateur d'obiets, poete, drama- 
turge, conteur, réalisateur de films, met- 
teur en scene, provocateur ... sont les 
aspects d'un personnage qui se débat 
entre le bon sens et la boutade, autre- 
ment dit entre la sagesse et la folie. 
De nombreuses études critiques ont 
déj6 été publiées sur les différentes éta- 
pes artistiques de Dalí, "noucentisme", 
cubisme, peinture métaphysique, su- 
rréalisme, néo-réalisme, etc. Toutes ces 
études soulignent le lien étroit qui unit 
Salvador Dalí avec le milieu oii il est né 
et avec lequel il maintiendra une rela- 
tion réellement biologique. 
Dalí était un authentique globe-trotter. 
II a voyagé d'abord 6 Madrid pour y 
faire ses études. Plus tard, il fera de 
longs séjours 6 Paris. Finalement il se 
rend 6 New York oii il passe pour une 
étoile de notre siecle. Mais il n'oubliera 
jamais son pays et son paysage, dont il 
dira en 1975: "Je suis inséparable de 
ce ciel, de cette mer, de ces rochers, 
liés depuis toujours 6 Port Lligat -port 
lié- oii j'ai défini toutes mes vérités et 
mes racines". 
Le monde compris entre Figueres et Ca- 
daqués est le monde de la géographie 
dalinienne qui, en de rares occasions, 
s'étendra jusqu'b Perpignan. Ce princi- 
pe, enraciné dans sa vie comme dans 
son oeuvre, il le proclamera de facon 
explicite dans son discours de réception 
6 I'Académie des Beaux-Arts de France, 
en 1979, quand il déclare: "II faut tou- 
jours retourner vers ce qui est ultralocal, 
et pourtant universel, et c'est pourquoi 
je termine toujours mes discours en di- 
sant: vive la gare de Perpignan et vive 
Figueres". 
Les premiers tableaux de Dalí dépeig- 
nent déjb les ambiances rurales et mari- 
times de son enfance et I'on y trouve 
I'influence des paysagistes catalans du 
début du sikcle. Mais ce ne sera que 
dans la maturité de son langage surréa- 
liste qu'il pourra rendre toute la magie, 
le mystkre et la puissance de I'Empordb 
et de la Costa Brava. 
A Cadaqués et 6 Port Lligat -oii il avait 
sa maison et son atelier- il invente un 
monde imaginaire, un authentique pay- 
sage mental qui met en relief les paysa- 
ges dénudés et rocheux de cette région 
de Catalogne. Les falaises agrestes et 
solitaires, les horizons infinis, toutes ces 
choses fasonnées par les vagues et la 
tramontane, deviennent I'arrikre-plan 
de ses montres molles, béquilles gigan- 
tesques, corps déformés, girafes en feu, 
monnaies d'or et tout le répertoire ico- 
nographique qui fait partie de sa per- 
sonnalité. 
"Appareil et main" (19271, "L'énigme 
du désir" (1 9291, "Le spectre du fant6- 
me" (1 93 1 ), "La persistance de la mé- 
moire" ( 193 1 ), "Eléments énigmatiques 
d'un paysage" (1 934), "La Madone de 
Port Lligat" (1950), etc., sont des ta- 
bleaux directement liés b la Iumi6re, b 
la flore, b la géologie, b I'atmosph&re 
et b la morphologie énigmatique et fan- 
tastique de I'Empordb. 
Sa personnalité et son sens plastique du 
monde I'incitent b monter un théatre- 
musée -comme une oeuvre dédiée b la 
postérité- qui sont plus qu'une simple 
galerie de tableaux. C'est le lieu de sa 
mémoire, un espace créé 6 la mesure 
de ses reves, un temple du physique et 
du métaphysique, un univers oii le ra- 
tionnel vit c6te b c6te avec le mythique, 
comme c'était le cas pour Salvador Dalí 
Iui-meme qui, tout au long de sa vie, n'a 
cessé de rompre avec sa famille, ses 
amis d'enfance, ses compagnons du 
mouvement surréaliste, ses marchands 
et tout ce qui laissait entrevoir la possi- 
bilité d'une relation stable. II n'existe 
qu'une seule exception, son attache- 
ment au paysage de son pays, un atta- 
chement qui est devenu une masse de 
granit avec laquelle il entretient un dia- 
logue mystique et indestructible. ¤ 
